Το Ελεύθερο Λογισμικό στις επιχειρήσεις by unknown
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. . . . . .
Τι είναι το ΕΛΛΑΚ





να τροποποιήσουν και να
βελτιώσουν το λογισμικό.





. . . . . .
Ποιά είναι η ΕΕΛΛΑΚ




ιδρύθηκε το 2008 από 25
Πανεπιστήμια, Ερευνητικά
Κέντρα και Τεχνολογικά
Ιδρύματα. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ έχει ως
κύριο στόχο να συμβάλλει
στην προώθηση και ανάπτυξη
του Ελεύθερου Λογισμικού,
του Ανοιχτού Περιεχομένου
και των Τεχνολογιών Ανοιχτής
Αρχιτεκτονικής.
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Κάποιοι κανόνες
I Η πληροφορική είναι στις περισσότερες
περιπτώσεις υποστηριχτικός μηχανισμός
I Η επένδυση είναι συνάρτηση του κέρδους
I Όσο πιο κοντά στο core bussines τόσο πιο μεγάλη
επένδυση - πιο μεγάλος έλεγχος
I Αν αναπτύσεις κώδικα πάντα να μένει τεχνογνωσία
στην επιχείρηση.
I Για να εντάξεις μια εφαρμογή στην επιχείρηση
πρέπει να την στηρίζουν οι χρήστες.
I Ελεύθερο δεν σημαίνει χωρίς κόστος
I Πληρώνεις είτε γνώση είτε προϊόν.
I Συνήθως το ΕΛΛΑΚ είναι γνώση το proprietary είναι
προϊόν
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87750 € (στοιχεία 2008)
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Το παράδειγμα της Everest
Η εταιρία Everest με 209
σημεία πώλησης
αντικατέστησε το MS
Oﬃce με Openoﬃce με
μία άμεση εξοικονόμιση
31000/έτος €
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Παραδείγματα μικρότερων εταιριών - 1
I Αγοράζει έναν dedicated server με 69 € /μήνα με
Xeon Quadcore με Hyperthreading, 16Gb RAM, 3
TByte Storage
I Δημιουργεί πλατφόρμα Virtualization και σηκώνει 3
διαφορετικούς server με διαφορετικά λειτουργικά
συστήματα
I Χρησιμοποιεί το Λογισμικό OpenERP για Accounting
ή το SugarCRM ώς CRM και portal πελατών
I Χρησιμοποιεί το wordpress για κεντρικό site
προβολής της επιχείρησης
I Χρησιμοποιεί Zimbra για mail and collaboration tool
με Sendmail mail server
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Παραδείγματα μικρότερων εταιριών - 2
I Για πρωτοκόλληση των εγράφων χρησιμοποιεί το
λογισμικό Scriptum
I Για όλα τα παραπάνω χρησιμοποιεί linux servers,
mysql databases, apache web server,
I Για την παρακολούθηση χρησιμοποιεί Zabbix
monitoring tool και OSSEC Intrusion Detection
System
I Για όλα τα παραπάνω το μόνο κόστος της είναι το
hosting του dedicated server και του administrator
που τα συντηρεί
I Δεν έχει κόστη αδειών χρήσης.
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Συμπεράσματα - 1
I Το ΕΛΛΑΚ μειώνει το αρχικό κόστος κτήσης
λογισμικού
I Δίνει άμεσες λύσεις σε commodity software (πχ
oﬃce applications)
I Η αξία του μεγιστοποιήται όσο ανεβαίνουν οι
απαιτήσεις και υπάρχει ανάγκη τεχνογνωσίας
I Η επιχείρηση στηρίζεται σε κάτι που θα
εξακολουθεί να υπάρχει με τον ίδιο τρόπο
I Δίνει ευελιξία στην επεκτασιμότητα
I Δεν απαιτεί λογιστική διαχείριση σε άδειες χρήσης
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Συμπεράσματα - 2
I Δεν είναι πανάκεια
I Η αποδοχή του πρέπει να είναι σταδιακή και
συνάρτηση πολλών παραμέτρων.
I Είναι λύση που πρέπει να εξεταστεί ιδίως σε
περιόδους οικονομικής κρίσης
I Είναι λύση για μια χώρα με ικανούς τεχνικούς και
επιστήμονες αλλά χωρίς βαριά βιομηχανία
πληροφορικής σε διεθνές επίπεδο.
I Δίνει δυνατότητα για δημιουργία start up με
χαμηλό κόστος.
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Ερωτήσεις;
Ευχαριστώ!
